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FRIDAY, MARCH 18, 1966
Oregon Pledge Song
Fair Oregon, we pledge to thee
Our honor and fidelity,
Both now and in the years to be,
A never failing loyalty.
Fair Oregon, thy name shall be
Written high in liberty.
Now, uncovered, swears thy every son
Our pledge to Oregon.
For notes 011 academic costume. turn to inside back cover.
Order of Exercises
Processional-UMusic for King Charles II" Mathew Locke
THE UNIVERSITY OF OREGON BRASS CHOIR
IRA D. LEE, M.M.E., Director
The Color Guard
Invocation
RABBI LOUIS NEIMAND, B.S., M.H.L.
Temple Beth Israel, Eugene
Greetings from the State Board of Higher Education
GEORGE HERBERT LAYMAN, A.B., J.D.
Member of the Board
Address-UNo One Else to Blame"
HAROLD WALTER STOKE, Ph.D., LL.D.
Visiting Professor of Education
The Conferring of Degrees
ARTHUR SHERWOOD FLEMMING, LL.D., L.H.D.
President of the University
participating
HARRY ALPERT, Ph.D., Dean of Faculties
LEONA ELIZABETH TYLER, Ph.D., Dean of the Graduate School
CLIFFORD LLEWELLYN CONSTANCE, M.A., University Registrar
KIRT EARL MONTGOMERY, Ph.D., Associate Professor of Speech
Oregon Pledge Song -/ohn Stark Evans
Benediction
RABBI NEIMAND
Recessional-USonata No. 2" . .__-/ohann Pezel
THE BRASS CHOIR
PAUL RUDOLPH W ASHKE, Ph.D. CARL CURTIS WEBB, M.A.
University Marshals
The Audience will remain seated during the Processional and the Recessional
and will refrain from applause during the Conferring of Degrees.
Baccalaureate Degrees
COLLEGE OF LIBERAL ARTS
GERALD FAY BADE, B.S.
Longview, Wash.; Economics
SANDRA LEE BARNETT, B.A.
Eugene; English
FAISAL S. BASHIR, B.S.
AI-Jouf, Saudi Arabia; Economics
BRUCE ROBERT BAYLES, B.A.
Eugene; Philosophy
BRIAN KELSO BEISTEL, B.A.
Eugene; History
JOHN ROBERT BIAMONT, B.S.
Lake Oswego; Sociology
DAN TAYLOR B,GGS, JR., B.S.
Eugene; General Social Science
THOMAS GRANT BURNS, B.S.
Amity; History
NINA ANN CESLA, B.A.
Portland; English
CHAMUNORWA AARON CHIPAMAUNGA, B.S.
Salisbury, Rhodesia; Physics
DAVID BERAL CROWE B.S.
Drain; Political Science
GARY ROBERT CURRY, B.S.
Spring Valley, Cal.; Sociology
DWIGHT WILLIAM DAVIS, B.S.
Portola Valley, Cal.; General Social
Science
J. KENNETH DEITCHMAN, B.S.
Eugene; Biology
LLOYD GEORGE DE VORE, B.S.
Walton; Political Science
GEORGE TUCKERMAN DRAPER JR., B.S.
San Francisco, Cal.; General Social
Science
JUDY EHLEN, B.A.
Portland'; German and Russian
SUSAN RUTH FREIBERG, B.A.
Tyler, Texas; English
LERoy CARROL GEIGER, B.S.
The Dalles; Psychology
JOANNA RUTH GIBBS, B.A.
Milton Freewater; Speech
STEPHEN GEORGE GRACE, B.A.
Portland; Biology
EDYTHE ELIZABETH HARNDEN GREWAL, B.A.
Toledo; Romance Languages
RUTH ANNE TREADWAY HALL, B.A.
Eugene; Psychology
LINDA FAYE HESS, B.A.
Medford; General Science
THOMAS CARL HOTKA, B.S.
The Dalles; History
CLARENE RUTH HUES! B.A.
Portland; Psycho ogy
HOLLY S. M. JOHNSON, B.A.
Portland; English
SUSAN HARRIET JONES, B.S.
Portland; Psychology
RONALD SATORU KAM, B.S.
Honolulu, Hawaii; Economics
JAMES SHELDON KERSEY II, B.S.
Eugene; Speech
SHARON LEE KEYES, B.A.
Woodside, Cal.; Romance Languages
CHERYL SONOYE KINOSHITA, B.A.
Gresham; History
PHILLIP KINNE KLARR, B.S.
Salem; Psychology
EILEEN TERESA KREML, B.S.
Newberg; General Social Science
FRANCES EVELYN KROLL, B.A.
Portland; History
THOMAS DELBERT LEE, B.S.
Eugene; Economics
STEPHEN EDWARD LESCH, B.S.
Eugene; Psychology
LYNN ELLEN PASSY LONG, B.A.
Eugene; Psychology
ANN MARIE STEIN LONNQUIST, B.S.
Eugene; Sociology
PATRICK HENRY Loy, B.S.
Salem; Mathematics
GARY ALLEN MCCORMACK, B.S.
Roseburg; Psychology
LLOYD WAYNE MCCRAW, B.S.
Roseburg; History
BARBARA JOANNE MCGILL, B.A.
Portland; Classics, Chinese and
Japanese
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DAVID ALLEN MCGUIRE, B.S.
Springfield; General Science
OLIVER OCIE McKINNEY, B.S.
San Diego, Cal.; History
JOHN THOMAS MCVICKAR, B.A•
.San Rafael, Cal.; General Seience
SHARON RENEE MALPASS, B.A.
Junction City; Mathematics
SHERRY LEE MARTZ, B.S.
Boise, Idaho; History
LINDA MARIE OLSEN MEYER, B.A.
Coos Bay; General Science
CHESTER JAMES MINTY, B.S.
Eugene; Sociology
RICHARD LEE MITCHELL, B.S.
Malibu, Cal.; Speech
GARY KATSUMI MORITA, B.S.
Kapaa, Hawaii; General Science
ANNE CAROL MORRISON, B.A.
'Beaverton; History
ROBERT DAVID MUMBY, B.A.
Roseburg; Sociology






PHILLIP RODNEY PERLMAN, B.S.
San Francisco, Cal.; Sociology
DAVID ALDEN PITTS B.A.
Port Angeles, Wasb.; Political Science
DONG S. REEH, B.S.
Seoul, Korea; Speech
JANET SUE ApPLING ROBINSON, B.A.
Portland; Sociology
WILLIAM ALAN ROECKER, B.S.
Eugene; Speech
DENNIS DALE ROLEY, B.S.
Tacoma, Wash.; General Science
ANNE SPENCER BREUNINGER ROSBURG, B.A.
Woodburn; English
NANCY JEAN RUCKERT, B.A.
New Providence, N.J.; German and
Russian
LARRY VICTOR ST. LOUIS, B.S.
Calgary, Alta.; Economics
JON BARRY SANDERS, B.A.
Baker; English
GAIL ANN SCHENCK, B.A.
Sequim, Wash.; English
RICHARD MARK SEPE B.S.
Belleville, N.J.; General Science
GORDON B. SOMEKAWA, B.S.
Portland; Psychology
WALTER LEE STONE, B.S.
Roseburg; History
PETER RICHARD STRANDBERG} B.S.
Torrington, Conn.; SociOlOgy
NANCY KEYSER TAYLOR, B.S.
Salem; History
KARL DWAINE THIELE, B.A.
Roseburg; Romance Languages
ALICE AYAKO TSUNENAGA, B.A.
Portland; Mathematics
JUDY ELIZABETH CECHMANEK ULMAN, B.A.
Portland; Romance Languages
MARTIN WALTER VAN ZEIPEL, B.S.
Portland; Economics




JERRY DEE WEAVER, B.S.
Roseburg; General Science
FRANK HOWARD WEBSTER, B.S.
Eugene; General Science
JOHN GOOCH WHITTEMORE, B.S.
La Grande; Political Science
STEPHEN BEDFORD WOOD, B.S.
Portland; Psychology
CHARLOTTE JUNE WYMAN, B.A.
Bay City; Romance Languages
SCHOOL OF ARCHITECTURE AND ALLIED ARTS
DONALD GENE BILSLAND, B.S.
Satsop, Wash.; Fine and Applied Arts
KAREN HANSEN CARSON, B.S.
Corvallis; Fine and Applied Arts
ELAINE RUTH FINDLEY, B.S.
Portland; Fine and Applied Arts
ROBERT STANLEY GARDNER, B.L.Arch.
Littleton, Col.; Landscape Architecture
and Urban Planning
GEORGE DAVIDSON GREEN, B.S.
Salem; Fine and Applied Arts
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JAMES HENRY HENSLEY II, B.L.Arch.
Eugene; Landscape Architecture and
Urban Planning
JAMES EDWARD JOHNSTON, B.S.
Eugene; Fine and Applied Arts
MELVYN C. OBERMAN, B.A.
Eugene; Art Education
LARRY MICHAEL PILLER, B.S.
Cave Junction; Fine and Applied Arts
KATHARINE MARY LUNDY SQUIRES, B.S.
Eugene; Art Education
CHRISTINE MARIE STRAUB, B.S.
Portland; Fine and Aplied Arts
PHILIP DAVID THOMPSON, B.Arch
Portland; Architecture
CAROL LYNNE VANDEWARK, B.S.
Eugene; Art Education
SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION
GEORGE T. AROLA, B.S.
Roseburg; Accounting and Business
Statistics
STANLEV EUGENE BERNDT, B.S.
Yakima, Wash.; Personnel and
Industrial Management
MATTHEW LEE BRITTON, B.S.
Hillsboro; Personnel and Industrial
Management
WILLIAM ORAN BROOKS, B.S.
Portland; Personnel and Industrial
Management
SUSAN LEE CANNON, B.B.A.
Salem; Accounting and Business
Statistics
MACK HYLAN GRAVES, B.S.
Yakima, Wash.; Marketing, Insurance,
and Transportation
DONALD DEAN HIGGINS, B.S.
Baker; Marketing, Insurance, and
Transportation
HIROSADA HOKKYO, B.B.A.
Funabashi, Japan; Finance and Business
Environment
GORDON ARTHUR JOELSON, B.B.A.
Roseburg; Personnel and Industrial
Management
RONALD MICHAEL KOENIG, B.S.
Kailua. Hawaii; Personnel and
Industrial Management
CALVIN W. LEPKE B.S.
Rapid City, S.D.; Finance and Business
Environment
JON ALAN MANNING, B.S.
Sacramento, Cal.; Marketing, Insurance,
and Transportation
RICHARD YUKINOBU NAGASAKO, B.S.
Lahaina, Hawaii; ~Iarketing, Insuranee,
and Transportation
DOUGLAS LESTER NIELSEN, B.B.A.
Roseburg; Personnel and Industrial
Management
JOHN RILEY PITTENGER, B.,S.
Portland; Accounting and Business
Statistics
CHERYL JANET SCHLEMMER, B.B.A.
Springfield; Personnel and Industrial
Management
JOHANNES GERARDUS SCHOUTEN, B.A.
Portland; Finance and Business
Environment
DAVID ARTHUR TAKAHASHI, B.S.
Ontario; Marketing, Insurance, and
Transportation
EUGENE RICHARD TALBOY, B.S.
Portland; Finance and Business
Environment
WILLIAM DEAN TRUMBO, B.S.
Eugene; Accounting and Business
Statistics
JOHN LAWRENCE WEATHERBY, B.B.A.
Eugene; Accounting and Business
Statistics
MALCOLM PILLIP YOUKER III, B.S.
Santa Ana, Cal. j Marketing, Insurance,
and Transportation
SCHOOL OF EDUCATION
WILLIAM ALBERT BECK, B.S.
Eugene
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FERNE ELAINE BROCKHOFF, B.S.
Eugene
PATRICIA ANN COLVIN, B.Ed.
Palmer, Alaska
ALICE VIRGINIA BAILEY DERICKSON. B.S.
Springfield
BARBARA ELIZABETH EARL, B.S.
Trinidad, Cal.
DAVID ELLSWORTH FEIRING, B.S.
Tillamook
MARY ELLEN IVIE FOSTER, B.S.
Yoncalla
ELINA LYNN Fox, B.A.
Lake Oswego
NANCY ELLEN GILBERT, B.A.
Eugene
ALETHA KAY HENDERSON, B.S.
Springfield
GAYLE LOUISE JOHNSON, B.S.
North Bend
AMALIA ANN LESCH, B.A.
Eugene
SHARON JOAN TAYLOR McKIM, B.S.
Klamath Falls
LOVELLA ELAINE NODEN, B.S.
COos Bay
LINDA JOHNSON RUEDY, B.S.
Eugene
LAFERN MARIE RUST, B.Ed.
Eugene
CAROLYN WARREN SANFORD, B.S.
Piedmont, Cal.
GAIL ANN FREEMAN STRAYER, B.S.
Eugene
SCHOOL OF HEALTH, PHYSICAL EDUCATION, AND RECREATION
RICHARD WARNER BULIFANT, B.S.
Los Altos, Cal.
JUDITH MAY KUHNE DAGGETT, B.S.
Eugene
GENE OLIN JENKINS, B.S.
Coos Bay
STANLEY NEWELL PETERSON, B.S.
Portland
WILLOW JEAN PHILLIPS, B.S.
Lyons
DENNIS WAYNE REESE, B.S.
Sisters
JAMES FRANKLIN Ross, B.S.
Coos Bay
SALLY LYN SAGAR, B.S.
Portland
PAUL JOSEPH STUBER, B.S.
Lakewood, Cal.
DENNISON RAYMOND WARD, B.S.
Edmonton, Alta.
CLAUDIA ANN WICKMAN, B.S.
Portland
JAY D YOUNG, B.S.
Eugene
SCHOOL OF JOURNALISM
ALLEN MARSHALL BAILEY, B.A.
Anchorage, Alaska
JOSEPH LEONARD BARRETT, B.S.
Portland
DENNIS JAMES DELAHUNT, B.S.
Beaverton
KENNETH COLIN DONEY, B.S.
Warrenton
GARY DOUGLAS FLOYD, B.A.
Klamath Falls
DONALD DEAN LUTZ, B.S.
Harrisburg
PHILLIP FRANK PRAGER, B.S.
Cottage Groye
MEREDITH CAMERON PROCK, B.S.
Honolulu. Hawaii
SCHOOL OF MUSIC
CAROLYN BLUE DIDDOCK, B.Mus.
Milwaukie
JOHN FRANKLIN FERGUSON, B.Mus.
Reedsport
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LUCRETIA LEE GILLMOUTHE, B.A.
Eugene










B.S. in Geol. (1956), Indiana University
Thesis: A Descriptive Analysis of Side-
Notched Points from the State of Oregon
THOMAS RALPH BUCHANAN
Corvallis; Political Science
B.A. (1964), University of Washington
MARGARET ELIZABETH JEAN BURROUGHS
Salem; Speech
B.A. (1924), University of Oregon
Thesis: The Emergence of the Woman
in the English Theatre
NANCY LEE DONAHUE
Medford; Interdisciplinary Studies
B.A. (1964), University of Oregon
JUNE ELISABETH BOHANAN DOWDING
Fairbanks, Alaska; English
B.A. (1963), University of Kentucky
DRUCE HANDLER
Chicago, Ill. ; Journalism
n.s. (1964), University of Illinois
SHEILA KAY JOHNSON
Coeburn, Va.; German and Russian
B.S. in Ed. (1963), Auburn University
STEPHEN EMANUEL MARKS
Vancouver, B.C.; Education
B.A. (1964), The University of British
Columbia
BETH EMILY LEARNED MAVEETY
Eugene; German and Russian




B.A. (1962), University of Illinois
VIRGINIA RUTH CLARK NELSON
Eugene; Romance Languages
B.A. (1964), University of Oregon
KAREN GAIL MAXWELL OGHALAI
Eugene; Sociology




B.A. (1962). Whitman College
Thesis: Advisor Effects in the Small-
Groups Hospital Treatment Program
CHARLES ROBERT REDFIELD
Lakeside. Mont.; Education
B.A. (1964), Rocky Mountain College
DEA ELAINE REIMANN
Mossyrock, Wash.; German and Russian
B.A. (1960), Pacific Lutheran College
Thesis: Thomas Mann's De-r Zauberberg:
Second State of the Leitmotif
MARK JOSEPH SCHNEIDER
Minneapolis, Minn.; Biology
B.A. (1964), University of Minnesota,
Minneapolis
EDWIN SANFORD SHIMAN
San Francisco, Cal.; Psychology
B.A. (1953), Stanford University
Thesis: The Comparative Validity of




B.A. (1964), University of Oregon
ABDULLA TARZABAN
Eugene; Education
B.S. (1963), University of Oregon
JACQUELINE ALLEGRA TAYLOR
Eugene; History
B.A. (1961), College of Notre Dame of
Maryland
Thesis: Civilian Public Service in Wald-
port, Oregon, 1941-1945; The State Faces
Religion, Art and Pacifism
IAN HALL THORNEYCROFT
Los Altos, Cal.' Biology
B.A. (1964), University of California,
Berkeley
SERENA NING SUN WEI
Tainan J Chinaj Librarianship
B.A. (1963). National Taiwan
University
MASTER OF SCIENCE
• A. BRUCE Any
Portland; Dental Materials
B.S. (1957), Oregon State University
SULABHA RAGHUWEL CHAVAN
Akola, India; Education
B.S. (1962), Nagpur University
WILLIAM ERNEST CUNLIFFE
Claremont, Cal. .. Health, Physical
Education, and Kecreation
B.A. (1960), Stanford University
M.A. (1961), Stanford University
ROBERT CHARLES DAVIS
Worcester Mass.; Education
B.S. (1962), University of Oregon
DAYID RAYMOND FISHER
Arcadia, Cal.; Biology




B.S. (1964), University of Oregon
RICHARD HAWLEY GRANT
Gresham; Health, Physical Education,
and Recreation
B.S. (1957), University of Oregon
J AGDISH SINGH GREWAL
Sangrur, India; Education
B.A. (1959), Panjab University
B.T. (1961), Panjab University
THOMAS JOEL HUFFSMITH
Portland; Education
B.S. (1964), University of Oregon
JOHN CALVIN KELLY, JR.
Pico-Rivera, Cal. j Education




B.S. (1940), University of California,
Berkeley
BARBARA SUE HALL LABAN
Columbus, Ohio; Biology
B.A. (1964), College of St. Mary of
the Springs
MICHAEL WILLIAM LEROY
Moses Lake, Wash.; Chemistry
B.S. (1963). University of Washington
JOHN CALVIN LISK
La Crescenta, Cal.; Education
B.S. (1963), University of Oregon
RICHARD JAMES LONG
Allentown, Penn.; Librarianship




B.B.A. (1959), University of Oregon
MARILYN ELOUISE EBEL STADIUS
Salem; Education
B.A. (1958), University of Illinois
MIYAKO TAKENO
Tokyo/ Japan; Librarianship
B.A. \1953), Tsuda College
M.A. (1963), University of Washington
PAUL DEAN WILLIAMS
Silverton; Finance and Business
Environment
B.A. (1963), Willamette University
Thesis: The Federal Funds Market as an
Investment Medium for Small Banks--
with an Emphasis on Oregon
SHAIO-WEN SUN WONG
Kaohsiung, China; Chemistry
B.S. (1960), National Taiwan
University
Thesis: Mechanism of Exchange between
Monoiodoacetone and Elementary Iodine.
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION
FRANK HAYDEN BRUSH
Detroit, Mich.; Personnel and Industrial
Management
B.A. (1964), University of Oregon
GARY ALAN BRUSSE
Boulder, Col.; Finance and Business
Environment
B.S. (1964), University of Oregon
OOMMEN K. CHANDY
Kozhencherri, India; Personnel and
Industrial Management
B.A. (1958), University of Kerala
B.A. (1962), Seattle Pacific College
LESTER WARREN JACOBS
Orland, Cal.; Personnel and Industrial
Management
B.S. (1964), University of California,
Berkeley
ARTHUR NEAL KINION
Corvallis; Finance and Business
Environment
B.S. (1960), Oregon State College
• Conferred March 11, 1966 on behalf of the University of Oregon Dental School.
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EDWIN WARNER KYLE
San Anselmo, Cal.; Marketing,
Insurance, and Transportation





ROBERT NELS NYBORG, JR.
Palos Verdes E~ Cal.; Marketing,
Insurance, and Transportation
RS. (1964), University of Oregon
ERNEST W. P. TBAYIL
Bombay, India; Marketing, Insurance,
and Transportation




B.A. (1946), Tbe Principia College
SHARON PATRICIA ARQUIT
Portland
RA. (1957), Rosemont College
RICHARD WALTER BANKO
Portland
RS. (1960), Portland State College
CHARLOTTE MAY MARTIN HENRY
Eugene
B.S. (1956), University of Oregon
LEE Roy HOLMES
Battle Ground Wasb.
B.T. (1950), Walla Walla College
GERALD WILLIAM MILLER
Hardisty, Alta.
REd. (1963), University of Alberta
JEAN ISOBEL NEIGBORN
Milwaukie
RS. (1962), Portland State College
NORMAN DOANE WINTERS
Boise, Idalro
RA. (1957), University of Oregon
DOCTOR OF EDUCATION
ROBERT BRUCE ANDERSON
Missoula, Mont.; Health, Physical
Education, and Recreation
RA. (1951), Montana State University
M.A. (1955), Montana State University
Thesis: A Study of Personal Adj ustment
and Social Status Measures of Nonpar-
ticipants and Athletic Groups of Boys
Ten to Fifteen Years of Age.
Adviser: H. Harrison Clarke
DONALD ALBERT CROSS
Tamworth, Australia j Education
B.S. (1959), University of Oregon
M.S. (1960), University of Oregon
Thesis: An Experimental Study of The
Effects of Negative Sociometric Choices
on Interpersonal Relationships in The
Fifth Grade.
Adviser : John de J ung
CRAIG HUGH CURRIE
l\tlonroe, Wash.; Education
RS. (1950). The State College of Wash-
ington
M.Ed. (1961), University of Washington
Thesis: Secondary School Princi,Pals'
Assessment of Personal and SituatIOnal
Factors toward Innovation Adoption.
Adviser: Keith Goldhammer
EDGAR OLE LARSON
Wausau, Wis.; Health, Physical Educa-
tion, and Recreation
B.A. (1948), St. Olaf College
M.S. (1949), State College of
Washington
Thesis: Emotional Responses of College
Basketball Players.




REd. (1954), University of Alherta
M.Ed. (1963), University of Oregon
Thesis: A Critical Analysis of Teacher
Internship Programs in Selected Ameri-
can Teacher Preparation Institutions.
Adviser: Arthur C. Hearn
HARLAN EUGENE PALMER
Astoria; Education
RS. (1958), University of Oregon
Thesis: The Decision to Attend College:
An Interview Study.
Adviser: John E. Lallas
WILLARD JEAN STRADLEY
Arcata, Cal.; Education
B.A. (1949), Western Washington Col·
lege of Education
M.Ed. (1950), Western Washington Col·
lege of Education
Thesis: An Analysis of Programs, Acti-
vities, and Qualifications of Team Teach-
ers in the Secondary School, of Califor-
nia with Implications for Teacher Edu-
cation.




B.A. (1957), University of Utah
M.A. (1959), University of Utah
Thesis: Otto Bauer's Opposition Policy
1918-1927.
Adviser: William O. Shanahan
NESTOR ANDREW FEDORUK
Mundare, Alta.; Chemistry
B.S. (1959), University of Alberta
M.S. (1962), The University of Wiscon-
sin
Thesis: The Use of 1,3 Dipolar Addition
Reactions for the Synthesis of Several
Novel Aromatic Systems: A. The 10-
Azacyc1(3.3.2)azine System; B. The 1,4




Taipei, China; Political Science
L.L.B. (1949), National Chengchi
University
M.A. (1959), University of Oregon
Thesis: Harold D. LassweU's Thcory of
Power: Its Value as a Framework for
Political Analysis.
Adviser: William C. Mitchell
DOROTHEA MARIE LENSCH
Portland; Health, Physical Education,
and Recreation
B.A. (1929), University of Oregon
M.S. (1930), Wellesley College
Thesis: The Evolution of Recreation Pro·
grams in War Housing Projects in Port-
land, Oregon, between the Years 1940
and 1960.
Adviser: Phyllis M. Ford
ROBERT ORVAL L,NDSAY
Athens, Ohio; History
B.A. (1953), University of Nevada
M.A. (1957), University of Minnesota,
Minneapolis
M.A. (1960), University of Oregon
Thesis: Antoine Lefevre de la Boderie's
Mission to England: A Study of French·
English Relations, 1606-1611.
Adviser: Robert W. Smith
HUGO MARK MAYNARD
Menlo Park, Cal.; Psychology
B.A. (1959), University of California,
Berkeley
M.A. (1964), University of Oregon
Thesis: Functional Dimensions of Small




White Sulpher Springs, Mont.; Political
Science
B.A. (1960), Montana State University
M.A. (1962), University of Oregon
Thesis: Toward a Theory of Idealogical
Involvement: An Exploration of the
Causes and Functions of Deviant Politi-
cal Behavior in thc American Polity.
Adviser: William C. Mitchell
PAUL H. RASTATTER
Dubuque. Iowa; Romance Languages
B.A. (1953), Loras College
B.A. (1957), Universite Catholique de
Louvain
M.A. (1962), University of Oregon
Thesis: Ludus-Antic1audien: A Thir-
teenth-Century French Translation of the
Ludus Super Anticlaudianum of Adam
de la Bassee.
Adviser: David M. Dougherty
STEVIE SILVERMAN
Eugene; Mathematics
B.A. (1960), Reed College
M.S. (1961), University of Oregon




San Francisco, Cal.; Psychology
B.A. (1961), University of California,
Berkeley
M.A. (1963), University of Oregon




Ithaca, N.Y.; Health, Physical Educa-
tion, and Recreation
B.A. (1960), University of California,
Santa Barbara
M.A. (1962), University of California,
Santa Barbara
TIlesis: The Physical Work Capacity of
Girls Seven to Thirteen Years of Age.
Adviser: Peter O. Sigerseth
SARAH W,LLIAMSON W,NG
Buffalo, N.Y.; Psychology
B.A. (1953), Connecticut College
M.A. (1956), Ohio University
Thesis: A Study of Children whose Re-
ported Self-concept Differs from Class·
mates' Evaluation of Them.




The history of academic dress goes back several centuries, to the chill universities
where cap and gown and hood were needed for covering and warmth. Subse-
quently this has become a ceremonial costume, with certain standardized features.
For example, sleeves in the bachelor's gown are pointed, in the master's gown
are oblong, in the doctor's gown are bell-shaped. Only the doctor's gown has
velvet facing. The hood is lined with the official colors of the degree-conferring
institution; for the University of Oregon these are lemon yellow and green. The























































At the University of Oregon it is customary to hood doctors' candidates on the
platform. Masters' candidates are not hooded at that time but wear their hoods
in the academic procession. Traditionally, bachelors' candidates change the tasscl
on their cap from the front left to the front right as the degree is conferred. Caps
are removed during prayer, the playing of the National Anthem and the Alma
Mater, and during the commencement address if desired.
